








ABSTRACT We measured the ability of2800Da chitosan，dでIucosamine and N－aCetyl
glucosaminetoprotecthumadrlSerumalbuminfromoxidation・Comparisonwiththeantioxidantaction
ofvitaminCshowedmat，OnamOlarbasis，Chitosanwasequallyeffectiveinpreventmgfbmationof
carbonylandhydroperoxidegroupsinhumanserumalbuminexposedtoperoxylradicals・Chitosan
wasalsoagoodscavengerofN一ccnteredradicals，WithglucosamineandN－aCetylglucosaminemuch
lesse鍬∋Ctive．TTlereSultssuggestthatadministrationoflowmolecularweightchitosansmayinhibit
neutrophilactivationandoxidationofserumalbumincommonlyobservedinpatientsundergomg
hemodialysIS，reSultinglnreductionofoxidativestressassociatedwithuremia・
抄録　抗酸化作用を評価した結果、低分子キトサンにおいて高い抗酸化作用が観察さ
れた。さらに、人血清アルブミンのAAPH酸化に対する各添加剤による抗酸化作用を
比較検討した結果、低分子キトサンが最も高い抗酸化作用を示した。今回、得られた
知見は低分子キトサンの抗酸化剤としての新規効果を明らかにするとともに、今後、
低分子キトサンの用途を広げるための重要な基礎資料になるものと思われる。
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